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DurantelosprimerosañosdeactividadelIEM(InstitutoEspañoldeMusicología)--estoes,














dienteal año1947,seindicaqueel personaladscritoconcarácterpermanenteal InstitutoEspañolde
1. Segúnpodemosleerenunacartafechadael sietedemarzode 1947y dirigidaa HiginioAnglés-director delIEM-,
porAmadeoTortajadaFerrandis-director delasbibliotecasdelCSIC-, conservadaenel DepartamentodeMusicologíadelCSIC
enBarcelona.














porel yacitadoAnselmoFelicísimoGonzálezdelValley GonzálezCarvajal(*La Habana,1852;
tOviedo,1911)4,y era,entonces-es decir,para1947-1948,fechasdequedataladocumentación
conservada-,propiedadesusdescendientes.AnselmoGonzálezdelVallefueuncompositor(vid.













3. Vid. -"Crónica.Actividadesdel InstitutoEspañolde Musicología",en AnuarioMusical,2 (1947),p. 217.Al año
siguienteloscargosprincipalesemantienen,perola plantillaaumentaconla inclusióndedosbecariosmás-Arcadio deLarrea




5. Publicósusobrasno sóloenEspaña,sinotambiénenAlemania,e incluso,enmenormedida,enTuríny enParís.Vid.
-GONZÁLEZCOBAS,Modesto:"GonzálezdelValley GonzálezCarvajal,Anselmo",enDiccionariodela MúsicaEspañolaeHis-
panoamericana.Madrid,SGAE,1999,vo1.5,pp.162-163.
6. La bibliotecamusicaldeGonzálezdelValleesel temaprincipaldemitesisdoctoral,dirigidaporel Dr.AntonioEzque-
ITOEsteban(DepartamentodeMusicología-Institución "Milá y Fontanals"-, CSIC,Barcelona),la cualhepodidorealizargracias
aunabecadeFormaciónInvestigadoraotorgadaporelDepartamentd'Universitats,Recercai SocietatdelaInformaciódela Gene-
raUtatdeCatalunya.
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compiladordela biblioteca,esdecir,activosenla segundamitaddelsigloXIXy deprocedencia































kaiserGuillermo11y editadasporEd.Bote& G.Bock(vid.fig. 14).
LaSECCIÓNDETRÍOSsuponeundiezporcientodeltotaldelabiblioteca,siendocasitodosellos
paraviolín,violoncheloy piano.
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Loscompositoresdelosquemayorvolumendeobras econservanenestasecciónpertenecen
-salvo algunas"obligadas"excepcionescomoelconjuntodeobrasdeW.A. Mozart- al sigloXIX
y sondenacionalidadesdiversas,comolosalemanesH. Berens,F.E. Fesca,F.W.M. Kalkbrenner,












La SECCIÓNDE SEXTETOS,SEPTETOSy OCTETOSsupone,en conjunto, un cuatropor ciento del total
delabiblioteca.
Entreloscompositoresdelosquemayorvolumendesextetosseconserva(vid.fig. 17),pode-
moscitaraL. v.Beethoven,F.Mendelssohn,G. Onslowy H. Bertini.
Enel casodelosseptetos,losautoresdelosquemayorvolumendeobrasseconservasonF.
E. Fesca,J. N. Hurnmely F.W.M. Kalkbrenner.
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cala adquisicióndela bibliotecaparael InstitutoEspañoldeMusicología:"Graciasa losdesvelosdelDirectordelasBibliotecas
delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,donAmadeoTortajada,y al interésespecialqueenello pusoel Secretario
generaldelmismoConsejo,donJoséMaríaAlbareda,nuestroInstitutohapodidoadquirirla valiosabibliotecamusical-suma-











LA ADQUISICIÓN DE LA BIBLIOTECA MUSICAL DE ANSELMO GONZÁLEZ DEL VALLE POR EL INSTITUTO ESPAÑOL DE MUSICOLOGÍA...
Así pues,comosehaindicado,graciasalos esfuerzosconjuntosdeJoséMaríaAlbareda,Ama-
deoTortajada,Higinio Anglésy Miguel QuerollO,el InstitutoEspañoldeMusicologíapudoadquirir
unadelasbibliotecasmusicalesprivadasmásimportantesdesutiempoll.Suconservaciónenelactual
DepartamentodeMusicologíanospermite,enla actualidad,acercamosaun fenómenotodavíapoco
estudiadocomoesel coleccionismomusicalenla segundamitaddelsigloXIXy primerosañosdelXX,
asícomoa lasimplicacionessocialesdelmismo(losconciertosprivados,la difusióndelos autoresy




tutodi MusicaSacraenRomaenoctubrede 1947y desusconsiguienteslargasausenciasa partirde 1948),preparabala trans-
cripcióndelCancionerocastellanodelsigloXVIdela BibliotecadelDuquedeMedinaceli,y llevóa cabodiversaspublicaciones
acercadesusinvestigacionesmusicalesobrelaobraliterariadeCervantes-artículos enla prensabarcelonesa,enAnuarioMusi-
cal (11),unaconferenciaparala ComisiónPermanentedelIVCentenariodelNacimientodeCervantesdela Universidad eValla-
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lin,N. Sirnrock,1892.Cubiertarealizadaporla litografíadeC. G.
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Fig. 14.Guillermon de Prusia:SanganAegir.Berlin,E. Bote& G.
Bock,[1894]."Poesíay ComposicióndeSuMajestadelEmperadorAle-
mány ReydePrusiaGuillermon.Editadaabeneficiodelaconstrucción
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Fig.17.Ries,Ferdinand:SextuorpourPianoetHarpeoudeuxPia-
nosavecAccomideClarinette,Cor,BassonetContre-BasseouEn















































































































































































































































































Oonasta facha oomunicoal Ilmo.
sr. Direotor de la8 Bibliotecas del
ConseJo lo que sigue;
"Enla ses~óndel conseJo EJeoa-
Uvo deeste Superior de Investiga-
ciones Científicas oelebrada el día
18 del aotual,' :ru.é examinada la pro-
puestadeV. I. y, deacuerdooon
le misma, se resolvió ~torizar 8
V. l. para adquirir t con deatino al
Instituto Espafiol de Mu.sioolo~!ad6
Barcelona, la Biblioteoa de MUsios
de los HiJOs del Sr. González del Va-
lle, de Oviedo, por un importe total
de OIENTO SETENTA MIL (l'tO.OOO) pese-
tas".
Lo qua da ,o:t'dandel' EX13lnO.Sr.
Presidente traslado a V. E. para su
oonocimientoy de,másefeotos. '
Dios gu.ardea V. E. Dm.chosafios'.
Madrid, 18 de Dioiembre de 194'1.\ ,
















LEON 12 de f!'brero de 1948
:D. .&.madeol'ortaJada'




Confirmoml carta :31enero. El cap:tont!oargadoen OVledo
con obl'l;a1iIIuaioaleeent.esadas por <'"lSr. Gonzalezdel Valle pan en-
tregar en Baroelo%!Aa la B1bl1otec~'~~!t~~'::e.ntrdde l3 D1pubc10n
ha pasadopor esta y all1 lo ,entrega'm!"oCj¡.i.e8POnsdD. Jos' Bon6vie







próximallegadadela bibliotecadeOviedoa la Bibliotecadela
DiputacióndeBarcelona(hoy"BibliotecadeCatalunya"),y deésta,
alInstitutoEspañoldeMusicología.
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